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Yoshichika FUJIOKA?,Hidetugu MIYAZAKI??and Nobuhiro TOMABECHI???
Abstract
 
In the sensor feedback control of inteligent robots,the delay time must be reduced for a large number od multi-
operand multiply-additions.To reduce the delay time for the multiply-additions,the architecture of the dynami-
caly reconfigurable paralel VLSI processors are proposed.In each processor element(PE),a switch circuit is
 
provided to change the direct connection between the multipliers and adders,so that the overhead in data transfer
 
is reduced.In this paper,we report the delay time of the switch circuit based on a 0.18μm CMOS design rule.
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4) 富沢 孝，松山泰男 監訳:“CMOS VLSI設計の原理
システムの視点から”，丸善．
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